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 أ 
 
ش           ا       ت ا       ا    و      ع             ا     ق ا   ا     
   ا        ا و   ش ش            ر   ا      ا  
 
 
 
 
 
 ر           
 
       وا    م ا   ر     ا       ا       ا          رووك              ا  
   .       إح ى ا   وط      ل     در               ك    ا  
 
       : 
    أ      ا   
 ر   ا     :ٖ٘ٓٓٓٗٚٔٙٔ
 
               ا     ا  
    و        ك    ا  
    ا       ا       ا          رووك
ٕٕٓٓ 
 
 
 ب 
 
 ا   ار    ص  
 أ   ا       و:
   أ    :          ا     ا   
 ٘ٓٓٗٓٗٚٔٙٔ :    ر   ا     
 :              ا  ر  
          ا       ا   ر     ة كا   ـ   : ا 
           ا      :       ا     ا  
            ا        ا    ـ    ا  ي ك  م،      ىي               ا       أ   أف 
 درى .   
 ،     ٔٔ  ركك  ٕٕٓٓأ     
 
 
    أ     ا     
ٖ٘ٓٓٓٗٚٔٙٔر   ا    :  
 
 
 
 
 ج 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 د 
 
 ا    ف   ك ة
  ـ ا  إ 
   كا   ـ  ا  ن               ا   ر 
 ر     رككؾ ا       ا       ا     
 ك     و ا  كر         ا   ـ
 :ا   ب        كا       كا       كا   ع ا ر  د    
   أ        :  ا     ا   
 ٖ٘ٓٓٓٗٚٔٙٔ:  ا     ر  
   كا   ـ     ا ن :      ا       ا   ر 
   ، ا          :      ا      :    اف ا  
    ق ا   ا     ت ا       ا    و      ع             ا   ش           ا      "
   ا        ا و              ر   ا      ش ش  ا  
  ا  كا   ـ      ن ا            إ                       ا       أف أرل    ر 
   ا       ا     ا             ركك  ن           در            ؿ        .   ا 
 ك       ا  كر         كا   ـ
 
        ٕٕٓٓ أ    ٔٔ   ركك 
ا   ؼ                            
 
 
   ا       ،ف ا           ى   إ                                   ا 
 ٖٖٕٜٜٓٓٔٓ٘ٔٓٓٛٓٗٛٔر   ا    : 
 
 ه 
 
ا       ا    و      ع             ا   ش           ا      ا   ا     ت    ق 
   ا        ا و              ر   ا      ش ش ا  
   أ     ا     
ٖٔٙٔٚٗٓٓٓ٘ 
  ا      
       ىي  ا      ى ا  ك   أ          ا    ا                  ا    ا     ت
         كف      ا        ف       ا       ّ   ا   ب ا        دة      ا    ا           ،
كذ           ا             اـ    ـ ا    كف أك ا     ا    ي           ا  اد أ    
درا         ا       ا    ي ) ا       ا    ك  (. ا       ا    ك  ى         أ    
   ر        ا   ب إ    ة      ت    ة                  كا   ك  ب ا
                       كأى اؼ ا     ى ا  ا              ا    ت           آ 
            ا    ك     ع             ا     ا إ  ا     ت   ر             ا     ا  
   ا       ا ك        .ا    
 ا         ىي  ا             ا    ا    ي.  ا         ا      ى ا     
 ا  ا     ت                 ا     ى   ا  ؼ    ى ا       ا    ك     ع ا ا    ي.
           ا             ا                 ا     ا   .      ـ ٖ،ٕ،ٔ   ا   ـ 
       ا      ت              اك  أ      ا          كا            ا      ت      ،
       ا      ت ك     ا      ت   ا    ص ا      . 
 ا  را                     ء  ا      ا  ر           ا    ا             أف  ا     ج ،
      ـ ا  ا     ت ا         ا    ك        اـ   ع      .ا       ا ك     
   ى  إ  ل ا   ا     ت ا        ا   ب      ك    كف       ا    .     
     ت ا       :ا       ا       .،      ا       ا    و  ، ا  
 
 
 و 
 
 ا    ر
  َ   ُ ْ نَ ُ ْ أَ  ً َ َ ِ  ً َغ  ْ  َ   ْ ُ
 ِذي ِ َ ٍج َ َ   
 (ٕٛ)  رة ا ّز  : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ز 
 
 ا   اء
      ى       ر      و   ي :    ـ ا       ى ا ا
       ف كا  م    أ     ر   زم كأ ي    ح أى م ى ه ا     إ  -ٔ     ب  
 ك  زا   أ        ا   ة ا       .     كأ ي ا    كإ  ا ، كأ   
ٕ-      ا       ا ك       ا  ر   ا    
 ا   ر     ا            -ٖ     كا   ـ     ا   ا       ا         ركك 
          ك   -ٗ  كأ        ا      كا     ا    ء ا  م  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ح 
 
 ا      ا     و ك    
 و    ا ك  ا    ، أ      ّ             ّ   ك   را     أ    ا      رب ا        ك 
 .أ    وأ    ك 
              ا   كط      ؿ         ا       ا          ء ا              
  . كأ ا ن      ا       ا         ا          ا               ا       ا         كك 
 ك   ا    ى ا  و              ا       ا              ع:      ا    ا         ا      ي
 ك     و    ى ز    أ  ـ            كا             دات    ا        ا      ى ه     
           ة ا       كا   اف كا   ات. ا       ا      أ     
 : ،     ى           أف     ـ      ا     ك    أرادت ا     ا      ى ه       ك 
 ا     ر   ك   ا -ٔ  ا   ر     ا كؿ  ا       ،ا ـ      كا   ـ                  ا 
  ا ا                .         ركك 
 د   ر       ، ا  -ٕ    ا      ا       ـ   ا   ر      كا   ـ                  ا 
            .ا       ا         ركك 
 ا        ر د   ر  ـ ا  -ٖ  ا      ،  ا   ر      كا   ـ                       ا 
                 ا       ا  .  ركك 
 
 ط 
 
  ا -ٗ  ا       ا       ى ه  ؼ        إ  ج   رى ف ا         ، ا         ـ 
    مكا        ا    ء.   اه ا   أ    ا         ا    ت ا   ك     ك  
 أ    ا  اء.
  ا  ك  كا    ذات ك   ا      -٘  . ف         ا       ا         ركك 
ٙ-                  ا    ذ         ا    ا      ا ك  ا   رس  ا           ا      ر  
   اه ا  أ    ا  اء. ،             ا     ؿ أ  ك  .    
ٚ-       ا       ا    دة أ          ك    رس        ك     ا        ا  ر   ا    
                     كى  ،       ا ك        ت       ا    ر     ا         ؿ
.      ا       ا ك      .    ا        ر   ا    
  ؿ ى ل،   ر        -ٛ ، ا  م      دا        أف أ  ف ،   ر    م          
.           دا              أ  ك  .    ا  
 ا  ر       أ       -ٜ      ا       ا     ا           ٕٙٔٓا  را             ا 
    ا   ر           ا       ا         ركك   .كا   ـ 
 ؿ ى ه ا    .إ             ا     ك       -ٓٔ
         ا  أف ك         اء ك  ز      ؿ ا       ا    ل إ  ا        أ    ا  
 ا      رز   كا    ك                  ك     . آ         . 
 
 ي 
 
      ٕٕٓٓ أ     ٔٔ  ركك 
 ا       
 
   أ      ا   
ٖٔٙٔٚٗٓٓٓ٘ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ك 
 
  ت ا   ث  ا    
 أ ................................................................. ا    ع
 ب .......................................................... ا   ار       
 ج ................................................................. ا  ا   
 د ...........................................................     ة ا   ؼ
    ق ................................................................ ا   
  ك .................................................................. ا    ر
 ز ................................................................. ا ى اء
 ح ....................................................      ا     كا     
  ت ا      ؾ ........................................................ ا  
 ٔ .................................................... :      ا   ب ا ول
 ٔ .................................................... ا           -أ
   -ب  ٛ ............................................. ا      ت   
 ٛ ............................. ا  ا     ت ا       ا    ك        -ٔ
 ٜ .................................. ا       ا    ك     ع       -ٕ
ٖ-            ٜ ............................................. ا     ا  
 
 ل 
 
ٗ-      ٓٔ .......................     ا       ا ك  ا  ر   ا    
 ٔٔ ................................................. ا           -ج
 ٔٔ .......................................... ا     ك   ا  ه ؼى  -د
 ٔٔ ............................................... ا     ى ؼ -ٔ
 ٕٔ ................................................ ا       ا   -ٕ
     ا  ا  ( أ   ٕٔ ........................................... ا   
 ٕٔ ........................................ ا         ا   ا    ( ب
 ٖٔ ............................................ ا  را  ت ا      ت -ق
 ٚٔ .......................................... : ا   ر ا  ظ يا   ب ا     
 ٚٔ .......................................       ا  ا     ت ا       -أ
ٔ-        ـ   ٚٔ... ....................................... ا   ا  
 ٜٔ... ..................................... .إ  ا     ت ا       -ٕ
 ٕٕ.. ................................. .. ف ا  ا      ا         -ٖ
 ٕ٘.. ................................. .ا       ا    ك  ا  ا     ت -ب
   ا  ا     ت ا       ا    ك  -ٔ   .. ....................... ..ٕ٘ 
 ا  ا     ت ا       ا    ك  -ٕ     .. .................... ...ٕٙ 
 
 م 
 
 ٕٛ... ...................... ..      ا  ا     ت ا       ا    ك  -ٖ
 ٖٔ... ...................... ..ا    ك  أى اؼ ا  ا     ت ا       -ٗ
 ٕٖ.. ................................... ..     ت ا       ا    ك  -٘
 ٖٙ.. ........................ ..ا   ات كا    ب   ا       ا    ك  -ٙ
 ٖٛ ...........    ات       ا    ذج ا       ا    ك     ع       -ٚ
  ت ا       ا    ك     ع       -ج  ٓٗ ........................ ا  ا  
    -د  ٔٗ... ............................................       ا     ا  
ٔ-           ا     ا       .. .................................... ٗٔ 
ٕ- ..     ٗٗ .................................. أى اؼ       ا     ا  
ٖ- .     ٘ٗ... .............................    رات         ا     ا  
   ...   ءة    -ٗ  ٚٗ .............................. ا       ا     ا  
 ٖ٘ ...................................... ..:       ا   ثا   ب ا    ث 
 ٖ٘ ............................................. ....  ع ا     -ٔ
 ٖ٘... ............................................ .     ا     -ٕ
 ٗ٘. ........................... ..   در ا     ك    ع ا     -ٖ
 در ا     (أ   . ....................................... ...٘ٗ 
 
 ن 
 
 ٘٘... ..................................... .    ع ا      (ب 
ٗ-       ٘٘... ...................................... ا      ت     
 ٙ٘ ................................................ ا      (أ 
 ٚ٘ .................................................. ا        (ب 
     (ج   ٛ٘ ................................................... ا 
         ا  -٘  ٛ٘ ..........................................      ت 
 ا      ت (أ      ..........................................  ٜ٘ 
 ٜ٘ ............................................   ض ا      ت (ب 
 ٓٙ ........................................... ا     ج ا      ت (ج 
 ٔٙ.. ................................ .  ض و      ا      تا   ب ا  ا  :
   ا       ا ك      ة        ر   -أ  ٔٙ.. ............. ..    ا    
   ا       ا ك           ر   -ٔ  ٔٙ.. ..............    ا    
ٕ-      ٕٙ.. ....... .    ا ك  ا          ر /   ر     ر   ا    
 ٘ٙ. ............................ ....رؤ   ك د  ة كأى اؼ ا  ر   -ٖ
 ٚٙ.... .................................... .     ا     كا   ب -ٗ
 ٖٚ. ..................................... ...ا  ا   كا      ا       -٘
 
 س 
 
 ٗٚ.. ............................. ..ا      ا       ا  ا    ا   ل -ٙ
 ٘ٚ.. ................................... ..   ار       ا  را   -ٚ
ٛ-      .. .................................................. ..ٚٙ 
 ٙٚ.. ......................................... ..ا     ا      ي -ٜ
 ٛٚ... ............................................ .  ض ا      ت -ب
ٔ-              ع ا  ا     ت ا       ا    ك  ا                ا     ا  
   ا       ا ك  ا          ر     ٛٚ.. .............    ا    
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 ا   ب ا ول
 ا      
   ثخ     ا -أ  
    ا     ا         ا    ت كأ    ا    ، ى ا   ا    ت أى  ىي ا  
   ؿ .ا     ا   آف      ا       ا  ل ىي .ا   ـ   د ا   ل،        
َْ َ  ُه  ُػْ آ َ  َ َ ِ ن  َ َ ّ ُ ْ   َػْ ِ ُ ْ َف .    : "        كا          ا   آف إ    أَ ْػ
            أف ا             ي     ، .ا   ـ ا            ف ك   ا  
    ا       ا              أف      كا    . ا   آف       كإ    د،    ا  
.     ٔا  
 ا   ب  ا               ك      ث           فى   ى   ا     ،   
(event of learning   ا     ات   (  ا   ب.     ؾ             ى 
ا دارة  ٕا    ؾ     أف       و    اؿ ى  ؾ          ا   ب ك      .
 ىي  ا                     ا   ب         ا          ا         اد    ؽ ،
 در    ٖ            .ا       كا  ا     ت        
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          ا    ا              ا   ب    ك           ى       ا    ا          
 ا                       ا ى اؼ        . ا                       ؿ إف
     ك         وا     ا    .           ف     ا     ا          د  ؿ ا   ـ
 ىي ا           ا      ا      كا          ل ا   ب ا   ك     ك         ا  
 ا  ا         ك   كا         ا        كا   ى   ا  ارس     ا             
    ا    ا      ا     .  ا             ٗا       ا    أ  ل   ا      أ          
 كىي     ف    أر      رات أ       ا    كا   اءة      ا     ع كا   ـ
 ا         كىي     رات  أر                     أ        ا    ا     كا      .
   ا   أ   ذ   أف     ك   .       ا   ت كا   دات ك      ا     ت ا  
    ّ     أف      ه      ا    ا      ا       ر       رات      ب       ا    ذ
 ا          ا     ع كا   ـ كا   اءة كا      .
                      ث          ا  ف ا كؿ ى   ،ا     ا           ا  
 ا      ى ه     ا    .               ا      ،  دة    رة  ىي        ا     ا ك 
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      كا     ى  .      ا    ا        ا ى اؼ ا               ؿ          ا    
   ا         . ا      كا دب ا    .    درا   ا     ا    ٘     ا   
        ى        ا    ى ؼ   ر   ا      ا   دا        ا      ت       
    ا       .        ا     ا    اـ   ؽ  ا              ح         أ 
      ك                    ا      دكر              ا ى اؼ   ا      .    
 ا         ا   ـ  كك      ا       ،       ؽ  ا   ر  ، ،       ك     
  ف .       كا       ا    كا       ا       ،   ل            و   
     ا   رة              ا      . إ     إ  ذ  ،        إ  دة ا   
 إ           أ   ا         ج        ا    ،         ر      ا   ؾ     ء و
             .    أف        رس ا     ا   ا   رات ا  ز      ر   ا     ا  
 ا   ،       )ٔكىي :) أ   ء ،     ا    ا      إ  دة  كا       ٕ(  ا            )
( ،       .ٖا    ٙ(    رات   ر   ا     ا  
     ا     أ                   ى           ا    ة،              اـ
   .              ه  ا   ب     ف ا    ر       كأ   اى             ا     ا  
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        ا           ب  ا   كؼ، ى  ؾ      إ  أ       ّ ؽ ك     ة
 ا    ا             ا   ب      ء               ب               .   
              ؿ ا       ا    ك     ع         ا   ؿ        رات ا     ا  
.      
ا       ا    ك      إ   ء ا   ب ا          ا   كا       ا        
 ك  ّ            ا                   ا      ،  أى اؼ          ا          
    .         ا          ا      ،        ء ا      ا         ا     ى ا
أ   أ  اع ا         ٚ       ا   ب أ      كى     ك  ف          ا      .
 ا    ك      ى       .
       ا            ا    كف   ا      .      دة             ىي
 ي ـ      ر             ـ    ة        أى اؼ       ك           
     ة    اد       كا   ؿ  ا     د.     ض  ا    دؿ  ا      ى ا      ،
     د   ا                  كا  م  ىي  ا    ك   ا          ع          
     ك  ا  اد             و  ا        ا    ا             ت ا      
 كا  ا  ة            ت  ك  ا    .                رات  إ   ف، ا        
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ا    ك    ع كا      ا       ا    ك  ا  م      ا   ب    ط ك     ة 
 ا     إ   ف  ا            ،    إ  ز.        ر  أ               ع   
               ا          ك     ا  كؽ                       أف    
                    ا   ب ا  اد ا ك           ا   س آ  . ، ك     
     ا     . ،   ف ك       أ    إ  ادى  إ   ء ك      ا  اد     ء آ 
 ك   أف      ا              ك    را   ا   ب را   ف          ا   
 ا            ا  اد  ا    ع                    ا    ذ    ء  أ  ،
              ا  اء(         (     ؿ           ا             ا      
    ا          ا      /    ا   ب إ  ا       د     ا        . ا     
        ا    ع                   ه        ؿ     ا    ا       ء    ح   
   در           دكر          ا ا  اء.               ا   ب أف   
     أ  اع     ك           اـ        ،        ك       و    ف ٜٜٗٔ   . ،
ا  ؼ    ا       ا    ك  ى      ك         و        ح ا   د أك ا      
    و     ح ا     . 
 ا ك         ا           ا     ا      ا  ارسإ  ل  ى ا  ر  
      ا         ا   ب              ع      ،   ت     إ  ا           ،
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 كا   ب  ،   ا           ح     ا        ا        ا   ـ  إ   ء كا   ب    
 ا          ت  ا  ا              ة            ب  أم  دكف  ا  اد       أ   
             ع             ا   ب      ف أ    كا     ،  ا    ك   
      ف  أ    ء  أ  ر      أ  ل،       ت  كا  اـ           ى    ح ،
 ا    ر أك ا راء كا    ؿ        ت.
                ؽ كا           ا     ا      ـ ا     ف ى ه ا    
   ى       ا    ى ه        ا  ارس      كا  ة    ص.          ا     ا  ر  
   ا ك           ف      ا                ؾ                     
 ا     ا  ر    كىي            ؼ.     ا           ا        ا  ا   ة     
 ك     ا    دى         ا       ا ك  ا  ر   .     Aا        ا    
   ا  ر     ا     ا         ك    ا   دم ى  ا          ا      ا  ا    .
   .             ف    ا   خ      كا       م كى      دار            ا  
 ك             ف.     ا         ا    ا     ء             ك        ا  
   ا       ا ك ا ىي   ر          ك                    ر   ا    
    كىي    .    ا   زات ا       كا    ء        ا          ا     ا  
  
 
 
 
      ا      ا                 أ  ه،  ا       ا              ء
 ى ا ى                   ب      .  ا           ا  اد ا  ا  ت     ة
   ا                  ا    ا        رس  ا    ر  كراء       ا   ا     ا  ر  
   ا ك   ا  ا     ت      ا               ا   ر              ا    ذ
                        ا      ا       ا    ك     ع                  
 .       ا  
          ا    ا         رس                  ذ    اك     ا       ر  
 ا ك    ا          ا               ا    ا         ر     اد    ـ  ا  م
    رات          ا  م  ا   ب     ،           رات  ا   ب        ا     ،
    ا       كا       كا     ا     ا        . ك        رة   ب    دات ا  
               اـ              ا     ا   ا         ف   ر اى    ـ ا    ذ  
               ا           ا             ا   ا   ب       ف  أف  ى       
 ا   دات.
ا   ؽ    ا    ت ا      أ  ه،      ا      ف     اء ا   ث 
  ك     ا  را       ا   ا     ت ا       ا    و      ع            ق  
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         ا   ش        ا        ا        ا     ا    و        ر   ا    
 . ش ش 
   ا       ت -ب     
 أك      اف ا    . ا       ى       ا    ة    ـ ا      ا  م  
     ي     ا      ت    ح      اف      اء         ا         ء     ف
 كا   ا      ت       ي: ،ك          ا    كا    د       اف ا    
    ى        ا            ا    .ا  ا     ت ا       ا    ك        -ٔ
   أك       ا   اءات  أك  ا       إ   ا          دم  أك     دؿ
 ا    ـ.  آ   ت  أ    ا  ا   ٛا   اءات أك      ا        ىي  ا        
 ٜ     أى اؼ ا               ك   ءة.
ا       ا    ك  ى    ع ا                  ا   ب        ت 
                       أ   ص       إ   أر            ك           ة
.       10 
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            ا        ى   ا  را      ى ه  ا    ك  ا    د   ا      
        ك             ا   ب       دة ك     كف       أك  ا   ب
.     ا              دركس ا     ا  
 ا       ا    ك     ع       -ٕ
                         ا       ا    ك       ع       ى   
   ـ       ا       ت ى          درا       دة ا          و  
     ة ك   رات         ، ك    إ    ،    ت      ك        ا   
إ  ل      ع ا       ا    ك  ا  م      ا       ا    ك     ع       
          ا    ع  إ   ف  ا               ك     كف ا   ب      ف
 أ      ر    ا   ز. 
، كى ا     يء       إف     ح   ح       ى  ا     د ا    دؿ
           ا               ت    ة     ب      ء   ا   ب     أ 
 ا      .  ٔٔأ   ا داء ا      ك 
 
 
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ٖ-            ا     ا  
    إ  أذى ف   ؿ ا           ت ا     ا       ى  إ        ا     ا  
         ا         ا        ء  ةا       كإ  دة  ا            ا     ا  
 ٕٔك   را   كا  ى   .
 ا     ى  ا                  ك        ى ا          ا        ا  
 ا                  دكا  أف       ا   ب     ر             ع ا    ك 
                 ا    ع                       دم       كا   ء  
 .أ       
   ا   ا  ر   -ٖ      ا       ا ك    
      ا      ا  ر    ا ك           ا               ىي     
   ا     ا    م ا  م ى     ر     كزارة ا    .  ا       ا  ر   ا    
   ا ك                                         ؾ ،      ٘ٔرا  
                  ف          ؾ،             ب           ب  ا   
          كة ا     . 
 
                                                           
 .       كا  اد ا                        ۱۰ٔ۹رل ٔٔ(  ۱۰ٔٔ.)ك      :      ا     ا   Pdf  Diakses 
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ا   ث ص  غ  -ج  
           ى ا ا     ىي:ا   
ا  ا     ت ا       ا    ك     ع             ا                   
   ا       ا ك         ا  ر   ا          ؟ .      ا     ا  
  اف ا   ث و   ائ   -د  
 ك  ا    ه       ي:كأ   ى ؼ ا   
 ى ؼ ا     -ٔ
   ا      ى ا     ع            ى ؼ  ا    ك   ا       ا  ا     ت
        ا            ا            ا       ا                   ا      ر  
     .ا ك  
 ا       ا   -ٕ
     أ( ا   ا   ا   
ت ا       ا  ا             ؿ        ى ا ا           ت ك    ا
   ا              ر   ا     ا    ك        ا              ا     ا  
 .    ا ك  
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 ا         ا   ا   ب(
     ّرس ٔ   ا   ا  ه     ،( ا  ا     ت ا                   ّ  
     ك  ا  ى . ا    ك          ا     ا  
     ر  ۱ )،         ا ّ        ا      ا                ت ا  ا  
    ب ك       ا    ك        ا    ا دكار        ا     ا  ر  
 كا   ك   ت   و.
    ،(    بٖ    ا     ت ا             ا  كا           ا     ا  
 . ا    ك 
ٗ        )،      كا               ا     ا         ىي  ،    ا   ـ 
           .   ا     ت ا       ا    ك ا         ا     ا  
٘      ،         ـ          ا       ا     .(           ا 
 ا   ا   ٙ           ا  را   (  ى ه            ـ  أف  ا          ،
   ا        ا ا  ؿ    و.        ت     ة         ا  
 تا  را  ت ا      -ه  
         ا د   ت    ا       ؿ ا    اـ        ت         ؿ
  ت،  ، كا   ى   ا       ا    ا        س    م                   ى ا   
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   ا         ا  ا       أ   ا   ؿ     أ  س    .           ـ ا 
 كا   ك  ت ا                 ب ا   ك  .      ذ  :
a) “Penggunaan Model Pembelajaran Cooperatif Integrated Reading and 
Composition (CIRC) Dalam Pembelajaran Bahasa Arab Di MTs Ma’arif 
NU 2 Jatilawang”. 
 و           اف ا    اـ  ٕٚٔٓ    ـ  أ   ف    ف        أ 
   ا       )  كا            أة  ا    ك   ا              CIRCذج  ا     (    
 ا ك       كا           ا     ء     ر           ا             ر    س. ا  
 كا      ،        ا     ى       ا   ع    ذج ك    ،ى ا  كك   ا    ـا ،
   ا       )        CIRCا       ا    ك      أة كا    (         ا     ا  
      ر       ا      ء ا ك       كا          س.       ى ه   ر   ا    
   ا      ا  را   ىي أف ا    اـ   ذج ا       ا      ك      أة كا   
  (CIRC       أ  ث     ات   ا   ب.          ا            ا     )
    ا       ك   ا   اد ا   ب        ك                       ا    
   ذج       ا    ك .ا     ا   ب ا      أ       ،          ا    اـ
   ىي  كا         ا            ذج أك      و       ف  أك         ف أ   
            ا  ا   ت  ا    ا                     ا    ك      ا   ؽ        ،
25 
 
 
 
    ا        و  ا    ك   ا          ع  ا    ك .  ا          ع  ا     كأ  اع ى 
 (            ،     CIRC.) 
b) “ Penggunaan Strategi Pembelajaran Kooperatif dalam Pembelajaran 
Bahasa Arab di MTs Ma’arif NU 21 Krenceng, Kejobong Purbalingga”.  
     ـ            إ     و  أ   ا  م  ا    اـ  ٕ٘ٔٓا         اف
      ا    ك              ا  ا     ت     ا        ر           ا    ا          
       ىي  ا        ى ه        .            ع،      ،           ة، ا     ء
 ا                 ا    ك          ا  ا     ت  ا    اـ  كك    ك       ك  
          عا          ا     ء    ة،      ،           .     ر   ا       ،
   ـ ا  ا     ت ا       ا    ك    ى ه ا                       ت  
          ع      ا     ا    ا     ء    ة،      ،            ،  ر   ا    
  ا         أ        ات     ب      ؿ     ع أ        ا ك    ا      
 ا       أ     كا  اد      ا    ا                ى  ؾ   در                    
   ىي أف          ا    ت ا          ك . إف    د      إ      ا  ا  
             ـ أك       ا  ا     ت ا        ، ا    ك          ا     ا  
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         ا      أف      ا    ك    ا        كأ  اع  ا      ك     ـ ف ،
             .ا    ب   ع ا   ر              ـ إ     
c) “ Implementasi Pembelajaran Kooperatif pada Mata Pelajaran 
Pendidikan Agama Islam di SMP Ma’arif NU 2 Purwokerto Kabupaten 
Banyumas Tahun Pelajaran 3127/312 ”. 
     ـ     أر        و  إ     و  أ   ا  م  ا         اف  ٕٚٔٓ  ف
       ا         ر   ا                 ا            ا    ك      درا    ا 
          س       ركك   ا ك   ا     ء    ٕٓٔٙ/ٕٓٔٚ      ا   ع  ى ا .
 ا      ت         ؽ  ا    ي.  ا             ت         ي      ى  ا    
      ـ           .     كا    كا     ت    ا         ؽ  ىي     ا       
،   ى ا ا     ا      ت       ا      ت ك  ض ا      ت كر   ا      ج.   
  ا   و     ا       ا    ك    ف        ا   ؿ           ت        ف   
       ا                 ب كأ       س          ر              ا ك  
   ىي  ا   ب     ا  ة. إف    د   ا            إ       أف      ا 
 ا    ك   ا        ا    ؼ            ا    ك ،  ا        ك  ع  ا    ، ، ف
 ا   ب         إ  ز       ى   إ           و  ا  م  ا   ع كا     .
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(STAD      ا    ا  اد  ا      .  ا   ر  ا        ع    ـ           )
    ا       ا       .           درا     ىي ا     ف ا      ف  
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 ا   ب ا    س
 ا      
 ا   ث      ا  -أ
  ت     ء       ا    ك     ع ا           ا       ؿ       إ  ا  
 ا ك   ا           ا        ر        ا          ا      ا                   
 ا    :    أ   أف       ا       ، ا             ا             ا      
 ا       ـ     ا  ا     ت ا      ،  ا  ا     ت   ذ ،         ا  ا      
، إ       ا   ب ت ا       ا    ك       ع      ىي   ؼ ا  ا     
                     ك    ا    كا       ل ا   ب        ا     ا  
 ا  اد           ك           أى اؼ ا       ا  اد       .
    ت          ا           ا  ا     ت ا       ا    ك  ىي ا  ا 
إ   ٗ     ت    أ   ء   اك  ف     ٘إ   ٗا    ع      ؿ إ   ء 
    ا    .  ٙ   ب أك أ      ا             أك          أك        ـ 
          ا       ا  ا     ت   ات                   ع  ا    ك  ا      
   ا        ا ك      ،         : ا  ر   ا    
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       اـ  -                            اد  ا      د  ؿ       ا     ف أ  
   ة   إ   ا   ب  ك    ا  ا            ر  ا    ك   ا       إ  ا     ت
      ت    ة 
 ا      -   و    ـ      ك          ت    ة    ة  ا   ب إ   ا           
.      
 ا  اد ا         ا                -          ا   اءة كا     ك       ك  
         ا     ت ا   ل.
-           ه      أ  ل ك             رة     كا  ا           ا        
         كأ               ا          ا      ا   زاركى .
 إ       ا     ء    ز  رة ا    - ،      د      أ  لب        ا   
        إذا ا     إ     ا     ا  ر ي       ف             ؿ    
 ى  ؾ                    ا     ت. 
-    ا        ح ا          ب                     دة ا         ـ 
.     درا     أك     
 ا    ذ        ج ك      ك   -      .    ا     ء ،   ـ 
 
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 ا    اح ت -ب
ٔ.         ا ك  ا   ا           ا      ا  ر    ا                   ف  أف  آ   ،
 ا           أ    ك         ؿ       دة  ك       ا  ؿ      ،
   ا       ا ك       أف    ف   ذ    ا            ف   ر   ا    
    ل   ا  ارس ا   ل.
 ا ك     فا    .ٕ  ا           ا      ا  ر    ا          دة         ا   ف ،
  ى       .   داد أ         ا      ت                          
.    ا  ا     ت ا           ب كا   ب      ا  دة        ـا     
   ، ا    كا   ا              ك   غ أى ا   ك  ر   ا   ب  .ٖ ا      ا   
   ـ       أ   )+(                ا  ر      ب     ي   ف  ا  ارس   
    أ       ى      رى      ر  . كأف    ف   دا   ا  را     ا  ر  
   ا           ا    ج    ا  ر  . 
      ا       ك    ا      ف  .ٗ ،     أ   أف    ف          ا ك       
       ة.أف      ف       
 ا     ى  .        ا      أف    ـ      ا   أة  .٘       أف        ى ا ،
      ا         ت       ى ه ا  را     ة أ  ل.  ا   اءة     اء  
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 ا خ   م ك   -ج
 ا           و           ا    د     ا      و    كا    ا       ا     ك   
، كا   ة كا   ـ         ا     ء كا      ا                ك  ا    ف    
         و ا             ا     و ك        ا   ب كا    . ك   
  ا        هى ا        ا        ف ك        ا       ك         ا   
   ا           ا     كا   ا  اف     ا  ت ا         ى ه        ا     ك    
 كا     ا   ـ   ا       ا  ي           كا      ا        ى ه     ؿ           ة
        أف     ى ه ا      .
 
 
 
 
 
 
 
 
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 ا   ا  
 ،۱۰۲ٙ،     دع         ا     ،    ا    ث ا         ف          ا       ا                 ر  
 .      اءة ا    ا        ب     م           ا  كك   ك      ات  إ   ف         ك  ؼ    ا   رة 
  ت ا      كأ  ط ا         ا       ى ،     ا        .    ت ا   ر   ا       كإ  ا   . )     إ  ا  
                 ا     ر  :   ـ(. ٕٔٔٓ/ٕٓٔٓا 
     ا       ى ،     ا        .    ت ا      كأ  ط ا     إ    ت ا   ر   ا       كإ  ا   . )     ا  
                 ا     ر  :   ـ(.ٕٔٔٓ/ٕٓٔٓا 
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PEDOMAN WAWANCARA 
 
A. Wawancara dengan Guru Bahasa Arab ( Ustadz Yazid Qosim) 
2. Sejak kapan bapak mengajar bahasa Arab di MAN 12 Cilacap? 
3. Hari apa saja bapak mengajar bahasa Arab ? 
4. Bapak mengajar bahasa Arab dikelas berapa dan apa saja? 
5. Metode atau model pembelajaran apa saja yang biasa bapak gunakan 
dalam pembelajaran bahasa Arab? 
6. Apa yang anda ketahui tentang strategi pembelajaran kooperatif tipe 
jigsaw? 
7. Apa tujuan diterapkannya strategi pembelajaran kooperatif tipe jigsaw 
? 
 . Apa saja persiapan bapak sebelum mengajar dikelas? 
8. Bagaimana penerapan stretagi pembelajaran kooperatif tipe jigsaw? 
9. Apakah menerapkan strategi pembelajaran kooperatif tipe jigsaw 
efektif dalam pembelajaran bahasa arab? 
21. Apakah harapan bapak setelah diterapkannya strategi pembelajaran 
kooperatif tipe jigsaw? 
B. Wawancara dengan beberapa siswa kelas X IPS 2,3, dan 4 
2. Apa yang kamu rasakan setelah diterapkannya strategi pembelajaran 
kooperatif tipe jigsaw? 
3. Setelah diterapkannya strategi pembelajaran kooperatif tipe jigsaw, 
menurutmu jadi lebih mudah menangkap materi dengan strategi atau 
tidak? Alasannya kenapa? 
4. Menurutmu , strategi pembelajaran kooperatif tipe jigsaw efektif tidak 
untuk diterapkan dalam pembelajaran bahasa arab dikelas? 
C. Hasil wawancara dengan guru bahasa Arab  
Peneliti : Sejak kapan bapak mengajar bahasa Arab di MAN 12 
Cilacap? 
 
Ustadz : Saya  mengajar di MAN 2 Cilacap sejak tahun 3121 atau 
 
 
 
lebih tepatnya setelah ikut PLPG, Pendidikan dan 
Latihan Profesi Guru tahun 3124. 
Peneliti : Hari apa saja bapak mengajar bahasa arab? 
  Saya mengajar setiap hari, Cuma untuk kelas 21 saya 
mengajar hari selasa, rabu, kamis dan jum’at, satu 
minggu 5 jam sekali pertemuan 3 jam. 
Peneliti  Bapak mengajar bahasa Arab dikelas berapa dan apa 
saja? 
 
Ustadz  Saya mengajar bahasa arab disemua kelas XII dan di tiga 
kelas di kelas X yaitu X IPS 2,3, dan 4.   
Peneliti  Metode atau model pembelajaran apa saja yang biasa 
bapak gunakan dalam pembelajaran bahasa Arab? 
 
Ustadz  Saya menggunakan metode atau model information 
search, reading alound , strategi membaca dengan keras, 
dan jigsaw. 
Peneliti  Apa yang anda ketahui tentang strategi pembelajaran 
kooperatif tipe jigsaw? 
 
Ustadz  Strategi pembelajaran kooperatif tipe jigsaw adalah 
suatu tipe pembelajaran yang terdiri dari 5-7 orang 
anggota dalam satu kelompok yang bertanggung jawab 
atas penguasaan bagian materi belajar dan mampu 
mengjarkan materi tersebut kepada orang lain dalam 
keompoknnya. Dalam teknik ini, siswa dapat bekerja 
sama dengan siswa lainnya dan mempunyai banyak 
kesempatan untuk mengolah informasi yang di dapat dan 
meningkat keterampilan berkomunikasi dan 
bersosialisasi.  
 
 
 
Peneliti  Apa tujuan diterapkannya strategi pembelajaran 
kooperatif tipe jigsaw ? 
 
 
 
Ustadz  - Agar siswa dapat mengembagkan kemampuan  
- Agar siswa lebih mudah untuk membaca serta 
memahami isi dan makna dari materi teks bacaan 
yang diberikan oleh guru. 
- Agar siswa menjadi lebih aktif dalam proses 
kegiatan pembelajaran dikelas dan agar siswa 
tidak merasa bosan dan jenuh. 
- Agar siswa yang memiliki kemampuan tinggi 
dalam pelajaran bahasa Arab bisa berbagi dan 
mengajari siswa yang memiliki kemampuan yang 
lebih rendah dalam bahasa arab, karena jika 
diajari oleh teman sebayanya akan lebih nyaman 
dan tidak ada rasa takut, malu atau canggung 
dalam bertanya hal yang belum dipahami, 
sehingga belajar bisa menjadi lebih nyaman dan 
kemudian bisa lebih cepat memahami 
dibandingkan dengan mendengarkan langsung 
dari guru. 
- Melatih siswa untuk belajar bertanggung jawab 
untuk menyelesaikan tugasnya dan perannya 
sebagai siswa yaitu belajar. 
- Melatih siswa untuk saling berkerjasama gotong 
royong dalam mengerjakannya tugas yang 
diberikan. 
- Agar siswa yang memiliki kemampuan rendah 
dalam bahasa Arab bisa termotivasi dan lebih 
 
 
 
bersemangat lagi untuk belajar bahasa Arab. 
- Mengajarkan kepada siswa untuk belajar 
menghargai dan menerima pendapat dari orang 
lain. 
Peneliti  Apa saja persiapan bapak sebelum mengajar dikelas? 
Ustadz  Tentunya yang harus dipersiapkan adalah materi bahan 
ajar, strategi , alat bantu untuk menerapkan strategi 
pembelajaran kooperatif dikelas nanti. Dan juga terlebih 
dahulu sebelum guru masuk ke kelas, guru sudah 
menentukan kelompok-kelompoknya , sehingga nanti 
ketika sudah dikelas guru bisa langsung 
mengelompokannya sehingga tidak akan memakan 
banyak waktu dan proses pembelajaran bisa berjalan 
dengan maksimal. 
Peneliti  Bagaimana penerapan stretagi pembelajaran kooperatif 
tipe jigsaw? 
 
Ustadz  Guru menyiapkan materi yang akan disampaikan, 
kemudian guru menjelaskan cara atau langkah-langkah 
pembelajaran yang akan dilakukan yaitu dengan stratetgi 
pembelajaran kooperatif tipe jigsaw. guru menjelaskan 
magsud dan tujuan diterapkannya strategi pembelajaran 
kooperatif tipe jigsaw. kemudian guru mengelompokan 
siswa yang tadi sudah dibuat oleh guru sebelum masuk 
ke kelas, siswa dibagi menjadi 6 kelompok dan setiap 
kelompok terdiri dari 7 orang dan menunjuk salah 
seorang siswa dari setiap kelompok untuk menjadi ketua 
atau pemimpin kelompok. Guru membagikan materi 
yang telah ditentukan pada masing-masing kelompok. 
Setiap kelompok mendapat tugas membaca, memahami 
 
 
 
dan mendiskusikan serta membuat ringksan materi yang 
sedang didiskusikan. Setiap kelompok mengirimkan satu 
anggota kelompoknya ke kelompok lain untuk 
menyampaikan apa yang telah mereka pelajari di 
kelompoknya. Kembalikan suasana kelas seperti semula 
kemudian tanyakan seandainya ada persoalan-persoalan 
yang tidak terpecahkan dalam kelompok. Kemudian 
guru memberikan pertnayaan untuk mengecek 
pemahaman mereka terhadap materi yang telah 
dipelajari. Guru memberikan kesimpulan, klarifikasi, 
dan tindak lanjut.  
Peneliti  Apakah menerapkan strategi pembelajaran kooperatif 
tipe jigsaw efektif dalam pembelajaran bahasa arab? 
 
Ustadz  Dilihat dari segi akademik efektif, karena terdapat 
peningkatan niai pada mata peljaran bahasa arab, dan 
juga dalam rasa percaya diri dan mentalitas siswa. 
Mereka menjadi lebih aktif dan mampu berinteraksi dan 
berkomunikasi serta berkerja sama dengan baik. Namun 
dilihat dari segi waktu kurang efektif karena 
membutukan waktu yang cukup lama. 
Peneliti  Apakah harapan bapak setelah diterapkannya strategi 
pembelajaran kooperatif tipe jigsaw? 
Ustadz  Harapannya saya setelah diterapkannya strategi 
pembelajaran kooperatif tipe jigsaw adalah siswa tidak 
lagi takut dengan pelajaran bahasa Arab dan lebih 
bersemangat lagi dalam belajar bahasa Arab karena perlu 
kita ketahui bahasa Arab merupakan bahasa yang aslinya 
mudah untuk dipahami jika kita mau berusaha untuk 
bisa.  
 
 
 
 
D. HASIL WAWANCARA DENGAN SISWA 
2. . Afrina Umu Zubaidah kelas X IPS 2 
 
Peneliti : Apa yang kamu rasakan setelah diterapkannya strategi 
pembelajaran kooperatif tipe jigsaw? 
 
Afrina :  Saya merasa senang dan bersemangat mba, karena tidak 
seperti biasanya yang ketika pelajaran bahasa arab saya 
merasa jenuh dan sangat bosan, tapi ketika diterapkan 
strategi pembelajaran kooperatif tipi jigsaw kelas 
menjadi rame dan saya termotivasi dan juga 
bersemangat untuk belajar bahasa arab 
  Setelah diterapkannya strategi pembelajaran kooperatif 
tipe jigsaw, menurutmu jadi lebih mudah menangkap 
materi dengan strategi atau tidak? Alasannya kenapa? 
 
  Saya jadi lebih mudah menangkap materi dengan 
diterapkan strategi, alasannya karena pembelajarannya 
tidak membosankan karena belajar sambil bermain. 
  Menurutmu , strategi pembelajaran kooperatif tipe 
jigsaw efektif tidak untuk diterapkan dalam 
pembelajaran bahasa arab dikelas? 
 
  Sangat efektif mb, sebisa mungkin setiap pembelajaran 
bahasa arab diterapkan strategi-strategi pembelajaran 
seperti jigsaw ini karena saya menjadi tidak bosan dan 
bersemangat. 
 
 
 
 
 
 
 
3. Muhamad Zaki Abdullah kelas X IPS 2 
 
Peneliti  : Apa yang kamu rasakan setelah diterapkannya strategi 
pembelajaran kooperatif tipe jigsaw? 
 
Zaki : Saya sangat senang mba , apalagi saya paling suka ketika belajar 
dengan cara berdiskusi, selain bisa bertukar pikiran kita juga bisa 
menjadi lebih PD untuk berbicara didepan teman-teman tanpa 
rasa malu. 
  Setelah diterapkannya strategi pembelajaran kooperatif tipe 
jigsaw, menurutmu jadi lebih mudah menangkap materi dengan 
strategi atau tidak? Alasannya kenapa? 
 
  Lebih mudah dengan strategi mba ketika menagkap materi 
bahasa arab, karena belajarnya sambil bermain, jadi materinya 
jadi mudah ditangkap oleh saya. 
  Menurutmu , strategi pembelajaran kooperatif tipe jigsaw efektif 
tidak untuk diterapkan dalam pembelajaran bahasa arab dikelas? 
 
  Sangat efektif mba, pokoknya saya suka mba kalo belajar sambil 
berdiskusi-berdiskusi seperti itu, saya jadi termotivasi untuk 
semangat belajar bahasa Arab. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Hana Alya Az-zahra kelas X IPS 3 
 
Peneliti  : Apa yang kamu rasakan setelah diterapkannya strategi 
pembelajaran kooperatif tipe jigsaw? 
 
Alya : Saya sangat suka mba , karena belajarnya jadi tidak 
membosankan dan jadi menyenangkan. 
  Setelah diterapkannya strategi pembelajaran kooperatif tipe 
jigsaw, menurutmu jadi lebih mudah menangkap materi dengan 
strategi atau tidak? Alasannya kenapa? 
 
  Lebih mudah dengan strategi mba, karena jadi lebih mudah 
menangkap materi bahasa arab. 
  Menurutmu , strategi pembelajaran kooperatif tipe jigsaw efektif 
tidak untuk diterapkan dalam pembelajaran bahasa arab dikelas? 
 
  efektif mba, karena belajarnya dengan membentuk kelompok-
kelompok kecil dan saling bekerja sama antar anggota kelompok. 
 
5. Restu Widi Febriansyah kelas X IPS 3 
 
Peneliti  : Apa yang kamu rasakan setelah diterapkannya strategi 
pembelajaran kooperatif tipe jigsaw? 
 
Restu : Saya sangat senang dan jadi semangat belajar bahasa Arabnya 
mba , karena belajarnya jadi tidak membosankan dan jadi 
menyenangkan. 
  Setelah diterapkannya strategi pembelajaran kooperatif tipe 
jigsaw, menurutmu jadi lebih mudah menangkap materi dengan 
strategi atau tidak? Alasannya kenapa? 
 
 
 
 
  Lebih mudah dengan strategi pembelajaran kooperatif tipe jigsaw 
mba, karena jadi lebih mudah menangkap materi bahasa arab dan 
jadi bersemangat untuk belajar bahsa arab.  
  Menurutmu , strategi pembelajaran kooperatif tipe jigsaw efektif 
tidak untuk diterapkan dalam pembelajaran bahasa arab dikelas? 
 
  efektif banget mba, karena belajarnya dengan membentuk 
kelompok-kelompok kecil dan saling membantu satu sama lain. 
 
6. Azka Azkia Hasim kelas X IPS 4 
 
Peneliti  : Apa yang kamu rasakan setelah diterapkannya strategi 
pembelajaran kooperatif tipe jigsaw? 
 
Azka : Saya sangat senang mba , karena belajarnya jadi tidak 
membosankan dan menjadi lebih mudah menangkap materi yang 
sedang dipelajari. 
  Setelah diterapkannya strategi pembelajaran kooperatif tipe 
jigsaw, menurutmu jadi lebih mudah menangkap materi dengan 
strategi atau tidak? Alasannya kenapa? 
 
  Lebih mudah dengan strategi mba, karena menjadi gampang 
untuk menangkap materi berbeda dengan tidak menggunakan 
strategi mba, susah banget. 
  Menurutmu , strategi pembelajaran kooperatif tipe jigsaw efektif 
tidak untuk diterapkan dalam pembelajaran bahasa arab dikelas? 
 
  efektif banget mba, apalagi saya termasuk yang belum bisa 
bahasa Arab mb, jadi saya sangat terbantu dengan adanya 
 
 
 
penerapan strategi pembelajaran kooperatif tipe jigsaw, karena 
belajarnya dengan membentuk kelompok-kelompok kecil dan 
saling bekerja sama antar anggota kelompok. 
 
7. Anggun Sofiatul Fitriyah 
 
Peneliti  : Apa yang kamu rasakan setelah diterapkannya strategi 
pembelajaran kooperatif tipe jigsaw? 
 
Anggun : Saya sangat suka mba , karena belajarnya jadi tidak 
membosankan dan jadi menyenangkan, karena belajaranya 
dengan cara berdiskusi dan yang sudah bisa bahasa Arab 
mengajari yang belum bisa sehingga saya termotivasi untuk bisa 
bahasa arab. 
  Setelah diterapkannya strategi pembelajaran kooperatif tipe 
jigsaw, menurutmu jadi lebih mudah menangkap materi dengan 
strategi atau tidak? Alasannya kenapa? 
 
  Lebih mudah dengan strategi mba, karena jadi lebih mudah 
menangkap materi bahasa arab dengan diterapkannya strategi 
berbeda dengan tidak diterapkannya strategi, lebih susah. 
  Menurutmu , strategi pembelajaran kooperatif tipe jigsaw efektif 
tidak untuk diterapkan dalam pembelajaran bahasa arab dikelas? 
 
  efektif mba, karena belajarnya dengan membentuk kelompok-
kelompok kecil dan saling bekerja sama antar anggota kelompok. 
 
 
 
 
 
 
 
 
E. HASIL OBSERVASI 
 
NO Aspek Yang 
Diamati 
Ya Tidak Catatan 
2 Guru 
meyampaikan 
ketentuan 
belajar di 
awal semester 
 
 
 
ü  
 Guru 
menyampaikan 
ketentuan 
belajar diawal 
pertemuan 
semester. 
3 Guru 
Menerapkan 
Strategi 
pembelajaran 
yang sesuai 
dengan 
keadaan siswa 
 
ü  
 
 Guru 
menerapkan 
Strategi 
Pembelajaran 
Kooperatif tipe 
Jigsaw dalam 
pembelajaran 
Bahasa Arab 
4 Guru 
menyampaikan 
tujuan 
pembelajaran 
yang akan 
dicapai guru 
 
 
ü  
 Guru 
memaparkan 
tujuan dari 
materi yang 
akan 
disampaikannya 
dengan tujuan 
siswa 
mengetahui 
target dari 
setiap materi 
yang 
 
 
 
disampaikan 
5 Guru 
menyampaikan 
materi secara 
mendetail 
 
 
ü  
 Guru 
mengulangi 
penjelasan 
yang belum 
difahami oleh 
siswa, 
hingga siswa 
memahami 
materi 
tersebut. 
6 Guru 
menyampaiakan 
materi secara 
terstruktur 
 
ü  
 Guru membuka 
pembelajaran, 
memberi 
motivasi, 
menyampaikan 
tujuan, 
menjelaskan 
materi, 
mengevaluasi, 
dan menutup 
pembelajaran 
7 Guru 
mengaitkan 
materi 
pembelajaran 
dengan 
pengetahuan 
tambahan 
yang relevan 
 
 
ü  
 Guru 
mengaitkan 
pelajaran 
Bahasa Arab 
ketika 
pembelajaran 
Bahasa Arab 
 
 
 
  Guru memantau 
kemajuan 
belajar siswa 
 
ü  
 Guru memberi  
soal-soal 
pengayaan 
lanjutan dan 
memeriksa 
hasilnya 
8 
 
Guru melakukan 
evaluasi akhir 
sesuai 
dengan 
kompetensi 
siswa 
 
ü  
 Guru menunjuk 
Siswa untuk 
memberikan 
kesimpulan 
tentang 
materi yang 
telah 
disampaikan 
Ustadz 
9 Apakah siswa 
antusias 
belajar dengan 
metode 
pembelajaran 
yang 
diterapkan oleh 
guru 
 
 
ü  
 Guru 
meyampaikan 
pembelajaran 
dengan 
membangkitkan 
semangat siswa 
21 Apakah ada nilai 
tambah 
yang siswa 
dapatkan 
dari apa yang 
diterapkan 
oleh guru 
 
ü  
 Guru 
memberikan 
nilai tambahan 
bagi siswa yang 
bisa menjawab 
pertanyaan dari 
ustadz 
 
 
 
22 Guru membantu 
dan menuntun 
siswa dalam 
menghadapi 
kesulitan 
memahami 
materi 
pelajaran 
 
ü  
 Menuntun siswa 
yang lambat 
dalam 
memahami 
materi dan 
memberinya 
motivasi untuk 
membangun 
semangatnya 
untuk belajar 
bahasa Arab 
23 Guru 
mengaitkan 
materi 
dengan realitas 
kehidupan 
ü   guru selalu 
memotivasi 
siswa 
baik di awal 
maupun akhir 
pemebelajaran 
dan diluar 
kegiatan 
pembelajaran. 
24 Guru 
memberikan 
nilai 
tambahan 
kepada siswa 
dari 
diterapkannya 
strategi 
pembelajaran 
kooperatif tipe 
jigsaw 
  Memberikan 
contoh kata 
yang 
sering 
digunakan 
dalam kegiatan 
keseharian 
 
 
 
25 Guru 
memberikan 
motivasi kepada 
siswa 
untuk 
meningkatkan 
kualitas belajar 
ü   siswa yang 
belum/kurang 
menguasai 
bahasa Arab 
diberikan 
motivasi oleh 
guru ketika 
pembelajaran 
selesai bukan di 
saat 
pembelajaran 
berlangsung 
karena 
ditakutkan dia 
akan malu 
dengan teman-
temannya. Dan 
terkadang juga 
ustadz 
menggunakan 
metode 
pendekatan dan 
memberinya 
motivasi karena 
dengan 
menggunakan 
metode 
pendekatan 
ustadz  akan 
lebih mudah 
untuk 
 
 
 
memberinya 
motivasi-
motivasi kepada 
siswa. 
 
26 Siswa aktif 
mengikuti 
kegiatan 
pembelajaran 
dengan strategi 
pembelajaran 
kooperatif yang 
diterapkan oleh 
guru 
 
ü  
 Siswa boleh 
mengangkat 
tangan 
untuk bertanya 
setelah 
dipersilahkan 
bertanya oleh 
Ustadz 
27 Siswa 
menanyakan 
keterkaitan 
materi 
pembelajaran 
yang 
belum difahami 
 
ü  
 Siswa selalu 
menanyakan 
materi 
yang belum ia 
fahami 
2  Latar belakang 
pendidikan 
siswa sangat 
berpengaruh 
terhadap 
proses 
pembelajaran 
 
ü  
 Sebagian besar 
dari mereka 
berasal dari 
Sekolah umum 
dan juga tidak 
mengaji 
dirumah yang 
secara umum 
belum mengenal 
 
 
 
bahasa Arab dan 
bahkan belum 
sama sekali 
mempelajarinya, 
terlihat ketika 
pembelajaran 
berlangsung 
bahwa 
siswa yang 
sudah mengenal 
bahasa Arab 
sebelumnya, 
lebih sering 
aktif dan 
antusias dalam 
belajar bahasa 
Arab berbeda 
dengan siswa 
yang belum 
mengenal 
bahasa Arab 
31 Guru selalu 
memberikan 
contoh ketika 
pembelajaran 
bahasa 
arab 
 
ü  
 Guru selalu 
memberikan 
contoh 
ketika 
pembelajaran 
bahasa arab 
berlangsung 
 
32 Guru diakhir 
pembelajaran 
 
ü  
 Guru selalu 
memberikan 
 
 
 
selalu 
memberikan 
Pertanyaan-
pertanyaan 
seputar materi 
yang baru saja 
dipelajari yang 
bertujuan untuk 
mengukur 
sejauh mana 
kemampuan 
siswa dalam 
mengangkap 
materi yang 
sudah 
dijelaskan. 
contoh-contoh 
pertanyaan 
seputar materi 
yang baru saja 
dipelajari dan 
bagi siswa yang 
bisa menjawab 
akan diberi 
nilai/point. 
 
 
 
 
 
